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“sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan, apabila engkau 
telah selesai (mengerjakan sesuatu), maka berusahalah 
dan kepada Allah kita berharap..” 
(Q.S. Al Insyiroh: 6-8) 
 
“jadilah seperti pohon kurma, tinggi cita-citanya, kebal dari penyakit, dan 
apabila dilempar dengan batu, ia akan membalas dengan buah kurmanya..” (Dr. 
Aidh Al Qarni) 
 
“sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi 
orang lain..” 
(H.R. Buchari muslim) 
 
 “hadapi keadaan dengan senyuman, terima cobaan dengan keikhlasan, serta 
yakinlah usaha dan do’a adalah suatu pilihan..” 
(Ratnasari) 
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menyelesaikan skripsi dengan judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA 
PERUSAHAAN PERHOTELAN DI KOTA SURAKARTA”. Penulisan 
skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan dan untuk memperoleh 
gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan 
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6. Ibu Mujiyati, SE., Ak., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan 
waktu, tenaga, pikiran dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk 
memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. 
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan 
banyak ilmu pengetahuan kepada penulis yang tiada ternilai harganya, serta 
seluruh staf dan karyawan FEB UMS yang telah memberikan pelayanan dan 
fasilitas dengan sangat baik. 
8. Ayah dan Ibu tercinta dengan segenap kasih sayangnya yang tak pernah putus 
memberikan doa, materi dan motivasi. 
9. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah 
membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Semoga amal baik dari Bapak, Ibu dan semua pihak yang telah 
membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal 
dari Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh 
karena itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak selalu penulis 
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nantikan untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, harapan penulis 
dengan selesainya skripsi ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya dapat 
memberikan manfaat yang baik bagi kita semua, serta menjadi arahan dan 
kontribusi dalam perjalanan pengetahuan. Amin ya robbal ‘alamin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan pada 
perusahaan perhotelan di Surakarta.  
Penelitian ini menggunakan metode survey dengan responden tax 
professional. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perhotelan 
di Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 12 perusahaan. Data 
yang berhasil dikumpulkan sebanyak 34 kuisioner. Alat analisis yang 
digunakan adalah uji validitas dan realibilitas, uji asumsi klasik, dan uji 
regresi linier berganda. 
Dengan menggunakan alat analisis SPSS, hasil uji hipotesis 1, 2 
dan 3 menyatakan bahwa sikap, norma subyektif dan kontrol perilaku 
terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif. Sedangkan 
hasil uji hipotesis 4 dan 5 menyatakan bahwa kondisi keuangan dan 
fasilitas perusahaan berpengaruh negatif terhadap perilaku kepatuhan 
wajib pajak badan.  
 
Kata Kunci : Sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan, kondisi 
keuangan, fasilitas 
 
